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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 
МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 
Глобализация - то есть разнообразные перемены в мировой 
экономике и политике благодаря невиданному развитию 
информационных технологий- создает столько же проблем, сколько 
решает. И прежде всего проблема в том, что от глобализации явно 
выигрывают только развитые государства, которые и без того 
неизмеримо богаче, чем все остальные вместе взятые. 
ИТ-революция делает экономическую политику все более 
запутанной и неопределенной. Более того, разница в степени освоения 
странами новых технологий может привести к мощным потокам 
капитала и еще больше увеличить экономическую пропасть между 
странами, создавая еще большие трудности для поддержания 
стабильных и сбалансированных макроэкономических условий. 
Благодаря своей высокой эффективности и широчайшему 
охвату аудитории современные информационные технологии, в 
частности Интернет, быстро меняют «лицо» международного бизнеса. 
Традиционные отрасли и привычные бизнес-процессы испытывают 
всевозрастающее давление с его стороны, в то время как гибко и 
оперативно действующие конкуренты быстро добиваются экономии и 
эффективности за счет масштабов производства. Но, несмотря на все 
преимущества Интернета, охраны тайны личной жизни, безопасность 
финансовых сделок, трудности при защите прав интеллектуальной 
собственности, сложность удержания клиентов, необходимость 
борьбы с электронным мошенничеством. 
Также развитие информационных технологий порождает 
информационный терроризм. Мировые тенденции таковы, что рано 
или поздно вид терроризма будет нацелен на мировую экономику. 
Методы информационного терроризма заключаются в 
широкомасштабном нарушении работы финансовых и 
коммуникационных сетей и систем, частичное разрушение 
экономической инфраструктуры и навязывание властным структурам 
своей воли.  
Таким образом, глобальные информационные системы и сети, в 





мирового прогресса, технологической основой международного 
информационного обмена. Более того, на них ложится колоссальная 
экономическая нагрузка. В этих условиях информационные ресурсы 
представляют собой огромную материальную ценность, а 
несанкционированный доступ к этим ресурсам, если оно недостаточно 
защищены, может привести к катастрофам или, в условиях 
конкуренции корпораций, фирм и целых государств, может 
радикально изменить ситуацию в пользу получившего такой доступ. 
В конце хотелось бы отметить то, что информационные 
технологии быстро становятся жизненно важным стимулом развития 
мировой экономики, они также дают возможности частным лицам, 
фирмам и сообществам, занимающимся предпринимательской 
деятельностью, более эффективно и творчески решать экономические 
и социальные проблемы. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ «ШОКОВОЙ ТЕРАПИИ» В ПОЛЬШЕ 
Шоковая терапия – это комплекс радикальных мер, 
направленных на оздоровление экономики, нарушающий привычное 
течение хозяйственных отношений, явлений и сопровождающийся 
рядом отрицательных последствий. 
Негативными последствиями «шоковой терапии» являются: 
высокий уровень инфляции, гиперинфляция; обвальный спад 
производства; высокий уровень безработицы; резкое снижение уровня 
жизни; усиление политической нестабильности; внешнеторговый 
дисбаланс. 
Сентябрь 1989 года, в Польше прошли первые демократические 
выборы. 39 млн поляков преимущественно бедны и не видят в 
ближайшей перспективе надежд на перемены. Годовая инфляция 
достигла гигантских размеров - 640%. Промышленное производство 
упало на треть. 40% предприятий тяжелой и легкой промышленности 
оказались на грани банкротства. Чтобы ликвидировать дефицит, из-за 
рубежа потекла продовольственная помощь. Страны Большой 
семерки выделили Польше $ 1 млрд на поддержание нацвалюты. В 
1990 году Бальцерович, занимавший тогда пост вице-премьера и 
министра финансов, поручил пяти независимым институтам провести 
